HUBUNGAN KOMITMEN ORGANISASI DENGAN DISIPLIN KERJA PADA GURU MTS






Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dapat diambil kesimpulan
bahwa terdapat hubungan yang positif antara komitmen organisasi dengan disiplin
kerja guru di MTs Negeri Bukit Raya Pekanbaru. Artinya semakin tinggi
komitmen organisasi seorang guru maka semakin tinggi pula disiplin kerjanya.




Sebagai tenaga kerja yang professional hendaknya guru berusaha menjalani
tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tata tertib kedisiplinan sekolah.
2. Bagi Kepala Sekolah
Untuk mencegah ketidak-disiplinan, ke depan, kepala sekolah diharapkan
memperhatikan secara langsung para guru dalam setiap keluhan yang timbul dari
guru terutama terkait pelaksanaan tata tertib disiplin di sekolah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan atau melanjutkan
penelitian ini disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang variabel-
variabel lain yang berhubungan dengan disiplin kerja seperti, kepuasan kerja
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(Hasan, 2012), motivasi kerja dan kinerja, (Banni, Korompot, Robiansyah, 2013),
pemberian imbalan (Batubara, 2013) dan kepemimpinan manajerial, motivasi
berprestasi (Yani, Sulastri dan Harahab).
